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Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai variabel-
variabel yang mempengaruhi Return On Asset (ROA) Bank Devisa Konvensional 
Go Public di Indonesia di bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Variabel Non Performing Loam (NPL) secara parsial menunjukkan
pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA) Bank 
Devisa Konvensional Go Public di Indonesia, sehingga hipotesis penelitian 
yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap 
ROA ditolak. 
2. Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) secara parsial menunjukkan
pengaruh negatif signifikan terhadap Return On Asset (ROA) Bank Devisa 
Konvensional Go Public di Indonesia, sehingga hipotesis penelitian yang 
menyatakan bahwa LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA diterima. 
3. Variabel Interest Rate Risk (IRR) secara parsial menunjukkan pengaruh
positif tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA) Bank Devisa 
Konvensional Go Public di Indonesia, sehingga hipotesis penelitian yang 
menyatakan bahwa IRR berpengaruh signifikan terhadap ROA ditolak. 
4. Variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)





On Asset (ROA) Bank Devisa Konvensional Go Public di Indonesia, 
sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh 
signifikan terhadap ROA diterima. 
5. Variabel Good Corporate Governance (GCG) secara parsial menunjukkan 
pengaruh positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA) Bank Devisa 
Konvensional Go Public di Indonesia, sehingga hipotesis penelitian yang 
menyatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap ROA diterima. 
6. Variabel Net Interest Margin (NIM) secara parsial menunjukkan pengaruh 
positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA) Bank Devisa 
Konvensional Go Public di Indonesia, sehingga hipotesis penelitian yang 
menyatakan bahwa NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA diterima. 
7. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial menunjukkan 
pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA) Bank 
Devisa Konvensional Go Public di Indonesia, sehingga hipotesis penelitian 
yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA 
ditolak. 
  
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat beberapa kelemahan yang 
ada dalam penelitian ini yaitu terdapat adanya indikasi autokolerasi positif 
sehingga asumsi klasik tidak dapat dipenuhi. Model regresi dalam penelitian ini 
tidak dapat  digunakan untuk memprediksi keadaan ROA dimasa setelah periode 





didapat yaitu 1,540  sedangkan nilai batas bawah (dL) dan batas atas (dU) masing-
masing adalah 1,428 dan 1,834 dan jika dilihat dengan ketentuan uji autokorelasi 
maka posisi nilai adalah dL<d<dU. 
 
5.3 Saran 
Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah :  
1. Peneliti selanjutnya adalah dengan menambah mengganti sampel dalam 
penelitian dan memperpanjang periode pengamatan.  
2. Sedangkan bagi Industri Perbankan diharapkan lebih memperhatikan serta 
meningkatkan kualitas efisiensi operasional bank dan juga kualitas 
pendapatan bunga bank karena secara signifikan berpengaruh terhadap 
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